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 KORTÁRS HANGON Nemzetközi Irodalmi Pályázatunk 16 éves történetében 
legtehetségesebb hallgatóink már ötödször kapnak lehetőséget rangos megmérettetésre. 
Megkerestünk hat jelentős irodalmi, művészeti lapot, akik készséggel biztosítottak szakmai 
támogatásukról, s felajánlottak egy Lapdíjat, és megjelenési lehetőséget biztosítottak lapjukban 
általuk kiválasztott tehetségeknek. Hozzájuk csatlakozott négyéve az Erdélyi Magyar Írók Ligája 
és idén először a Magyar Írók Szövetsége egy-egy különdíjjal.
IRODALMI SZEMLE, Pozsony 
Lapdíjasa közlési lehetőséggel: Kovács Újszászi Péter, Babes-Bolyai Tudományegyetem, 
Kolozsvár Egy vándorcirkusz érkezése c. verséért.
A folyóirat megjelenési lehetőséget ajánl: 
 Nánia Csilla, Magyar Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetem, Marosvásárhely
VÁRAD Irodalmi, Művészeti lap, Nagyvárad
Lapdíjasa közlési lehetőséggel: Prózai műfajban: Covaciu Norbert, Partiumi Keresztény 
Egyetem, Nagyvárad, Hideg és Tetoválás c. írásaiért, vers műfajban: Uraky Noémi, Miskolci 
Egyetem, Feliratos hallgatás és Dokumentált Csalódásaink c. verseivel.
A folyóirat az alábbi pályázóknak ajánl megjelenési lehetőséget: 
Szabó Katalin, II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola, Beregszász, Csató Anita, Rump 
Tímea, Galda Gábor, Eszterházy Károly Egyetem, Eger, Kulcsár Edmond-Mihai, Partiumi 
Keresztény Egyetem, Nagyvárad, Hubai Gábor, Miskolci Egyetem és Kopacz Tímea, Babes-bolyai 
Tudományegyetem.
HELIKON Irodalmi Folyóirat, Kolozsvár 
Lapdíjasa közlési lehetőséggel: Bertalan Tímea-Magdolna, Babes-Bolyai Tudományegyetem, 
Creatio ex nihilo és Tárgyiasított gesztusok c. verseivel.
A folyóirat az alábbi pályázóknak ajánl megjelenési lehetőséget: Irlanda Kritóf, Miskolci Egyetem 
és Szallós Kis Csaba,  Babes-Bolyai Tudományegyetem.
A VÖRÖS POSTAKOCSI Irodalmi, művészeti, kritikai folyóirat, Nyíregyháza
Lapdíjasa közlési lehetőséggel: Szallós Kis Csaba, Babes-Bolyai Tudományegyetem, pacsirtadal 
és torkomban gombóc, nyelvem a préri c. verseiért.
A folyóirat az alábbi pályázóknak ajánl megjelenési lehetőséget: Hubai Gábor Miskolci Egyetem, 
Kopacz  Tímea és Kovács Péter Zoltán Babes Bolyai Tudományegyetem.
TÁMOGATÓ IRODAMI, MŰVÉSZETI LAPOK
DÍJAZOTTJAI, MEGJELENÉSI LEHETŐSÉGEK
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AGRIA Irodalmi, Művészeti és Kritikai Folyóirat, Eger 
Lapdíjasa közlési lehetőséggel: Ollé Tamás, Selye János Egyetem, Komárom, az  élni és az 1923 
című írásáért. 
A folyóirat az alábbi pályázóknak ajánl megjelenési lehetőséget: 
Rump Tímea, Eszterházy Károly Egyetem, Eger, Kovács Gabriella, Sapientia EMTE, Csíkszeredai 
Kar, Baliga Béla, Sapientia EMTE, Csíkszeredai Kar, Fülöp Beáta, Babes-Bolyai Tudományegyetem 
Marosvásárhely, Csató Anita Eszterházy Károly Egyetem, Eger, Bóna Friderika, Konstantin 
Filozófus Egyetem, Nyitra, Aux Eliza, Eszterházy Károly Egyetem, Eger, Nania Csilla, Magyar 
Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetem, Marosvásárhely, Moldován Alexandra, II. Rákóczi Ferenc 
Kárpátaljai Magyar Főiskola, Beregszász, Kopacz Tímea, Babes-bolyai Tudományegyetem, 
Kolozsvár, Balogh Klaudia, II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola, Beregszász, Balassa 
Olívia, Eszterházy Károly Egyetem, Eger, Hubai Gábor, Miskolci Egyetem, Vanyó Írisz, Miskolci 
Egyetem.
AZ ELŐRETOLT HELYŐRSÉG irodalmi – kulturális melléklet 
Lapdíjasa, közlési lehetőséggel: Rump Tímea, Eszterházy Károly Egyetem, Eger
Eszterházy Károly Egyetem Líceumi Paletta közéleti, kulturális és tudományos 
magazinja lapdíjasa
 közlési lehetőséggel: Dobosy Tímea és Galda Gábor Attila, Eszterházy Károly Egyetem
Miskolci Egyetem MEGAZIN közéleti és hallgatói magazinja lapdíjasa
 közlési lehetőséggel: Irlanda Kristóf, Miskolci Egyetem 
Partiumi Keresztény Egyetem „Acta Universitatis Christianae Partiensis” 
tudományos periodika lapdíjasa
 Covaciu Norbert, Partiumi Keresztény Egyetem, Nagyvárad
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Bod Réka-Barbara, Magyar Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetem, Marosvásárhely 
 Külön díj: 2019.
Csató Anita,  Eszterházy Károly Egyetem, Eger
 Külön díj: 2017. 2018.
 I. díjas és az Agria Irodalmi, Művészeti, Kritikai folyóirat lapdíjasa 2019
Galda Gábor Attila, Eszterházy Károly Egyetem
 Eszterházy Károly Egyetem rektori különdíjasa 2018,
 II. dfíjas 2019.
Hubai Gábor, Miskolci Egyetem
 II. díj: 2018. Várad folyóirat Lapdíja: 2018.
 II. díj, a Miskolci Egyetem rektori különdíjasa 2019.
Irlanda Kristóf, Miskolci Egyetem
 III. díj: 2019
Kovács Újszászy Péter, Babes-Bolyai Tudomány Egyetem, Kolozsvár
 II. díj: 2017. és 2019.
Moldován Alexandra, II.Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola, Beregszász
 Különdíj: 2019
Nánia Csilla, Magyar Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetem, Marosvásárhely
 Különdíj: 2019.
Rump Tímea, Eszterházy Károly Egyetem, Eger
 II. díj: 2017. Különdíj: 2018. Líceumi Paletta Lapdíja: 2018.
Uraky Noémi, Miskolci Egyetem
 Várad folyóirat lapdíja: 2019.
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